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De l'autre / à l'autre, Merleau-Ponty et l'autre 
Satoshi Kishida 
«La perception» était toujours le point de départ de la philosophie 
merleau-pontienne. Elle est la fonction primodiale qui permet de 
donner à moi l'être de l'étant, et ainsi, est devenue la base de tout 
savoir. Il en est de même pour «autrui» chez Merleau-Ponty. Si «autrui» 
est l'autre pour moi,il n'apparaît pas pour moi, et n'existe pas. 
D'où une question: Est-ce vraiment «autrui», qui apparaît dans ma 
perception, et est devenue le savoir? Celui qu'on ne peut pas connaître, 
on l'appelle «autrui». C'est Lévinas qui critique Merleau-Ponty en 
précisant cette contradiction. Notre essai a donc pour objet de 
réexaminer le concept de «autrui» chez Merleau-Ponty tout en suivant 
l'analyse de Lévinas. 
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